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Masalah ini saya hadapi
sejak di bangku sekolah
kerana saya dibesarkan oleh
nenek dan tinggal bersama
ibu dan bapa saudara. Kakak
dan abang saya membesar
bersarna oleh ibu serta








ke universiti awam, ibu
dan ayah seperti ingin
memulakan semula
perhubungan yang terhenti
sekian lama. Terus terang
saya rasa agak kekok untuk





agak pilih kasih dan saya '
seolah-olah orang asing
dalam hidupnya. Apakah
salah saya? Bukankah saya
ini amanahnya? Nenek "
juga pernah beberapa kali
mengkritik ibu dan ayah
ketika saya masih keeil.
Saya amat sedih dan rasa
terpinggir.
Namun, saya tetap ingin
menjadi anak yang baik dan
berbakti kepada ibu bapa
meskipun dipinggirkan
tanpa sebab dan alasan




tanpa hadirnya saya. Kakak
dan abang menerima nasib
yang sarna narnun mereka
diambil semula oleh ibu
ayah ketika di sekolah
menengah. Kesan tindakan
itu, kami adik -beradik juga
tidak rapat. Malahan saya




puan dapat berkongsi tip
untuk merapatkan semula
hubungan dengan ibu dan
ayah sungguhpun hati ini




adalah kesan dan akibat
daripada satu tindakan
tanpa berfikir panjang.
Keputusan ibu dan ayah
menyerahkan penjagaan
anda kepada nenek itu
adalah sesuatu yang sukar
difahami. Hanya mereka
berdua sahaja yang boleh
menjelaskan punea serta




bebanan emcisi yang kuat
dalam diri anda. Kesepian,
kesedihan, kemarahan dan
kekesalan juga mungkin -
wujud ekoran tindakan
ibu dan ayah satu ketika
dahulu. Urusan ibu dan ayah
itu biarlah ditentukan Allah
SWT kerana apa sahaja
alasan yang diberikan,
anak itu tetap satu arnanah
daripada-Nya.
Kesenangan itu mungkin
hadir pada diri mereka satu
ketika dulu tanpa perlu
bersusah payah menjaga
anda dengan penuh kasih
sayang. Namun tanpa '
mereka sedar, inilah kesan
iangka masa panjang dan
hanya Allah yang layak
menilainya.
Meskipun anda merasai
bebanan emosi itu, namun
satu perkara penting
perlu diketahui mengenai '
diri anda ialah seseorang
yang celik hatinya dan
masih ingin memperbaiki
hubungan dengan ibu
dan ayah. Kekesalan itu
hanya tempi as sahaja tetapi
keingi nan untuk kembali
akrab itu sesuatu yang luar







member manfaat buat anda
dan akhimya menyatukan
semula perasaan yang
sekian lama terpisah tanpa
bela ian mesra antara Ibu '
ayah dan seorang anak.
1.Luangkan waktu
Hal yang paling utama
dalam meniaga hubungan
baik dengan ibu dan ayah,
ialah selalu menyediakan
waktu meskipun hanya
sebentar. Meskipun hal ini
agak luar biasa buat diri
anda ekoran hubungan
yang renggang sejak
.kecil, tidak salah untuk
meneuba. Jika terlalu kekok
untuk keluar berdua, and a
mungkin boleh mengajak
ahli keluarga yang lain
seperti abang dan kakak
atau sepupu yang anda
rapat dan selesa sebagai
peneman. Paling utama,
aktiviti ini memberi peluang
untuk anda rnengenali ibu
dengan eara lebih santai.
Jika tidak mampu berbuat
demikian, anda boleh juga
memperuntukkan mas a
untuk berkomunikasi
dengan ibu atau ayah
walaupun hanya menerusi
perbualan telefon. Usaha





saat ulang tahun atau hari
teI-tentu sahaja; eubalah
memberikan hadiah









mendidik jiwa ibu seeara
tidak Iangsurrg iaitu betapa
anda menyayanginya




pasti niat itu kerana Allah
SWT. Niat yang baik akan
mendapat reda Allah.










pasti sering terjadi. Namun
pada saat-saat seperti itu,
yang seharusnya dimiliki









ia pasti tidak sarna
dengan kehadirannya di
sisi selama hidup anda.
Ketika kesabaran sudah '
dimiliki, perselisihan juga
akan mudah berlalu dan
hubungan dengan ibu akan






namun juga memiliki kesan
spiritual yang kuat dan
sangat signifikan dalam
merapatkan hubungan




dlri serta suasana harmoni.
Teliti segala perkataan ya,ng





jiwa yang tidak rapat
adalah amat penting. Ibu..
saudara at au nenek boleh
dijadikan orang tengah
untuk menyatakan lsi hati
anda. Semoga penjelasan-
yang tulus ikhlas boleh
memperbaiki hubungan
.yang renggang.
Kejujuran, dalam hal ini
juga boleh menjaga perasaan



















untuk memahami diri yang
mutlak.
